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Introducción 
DeVde KaFe alJ~Q WiePSR Ve eVWi SURdXFieQdR 
XQ deEaWe XQiYeUViWaUiR FRQ UeVSeFWR a la RSU 
ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia a QiYel 
laWiQRaPeUiFaQR y el KeFKR de TXe deMePRV 
la UeVSRQVaEilidad VRFial eQ VX JUaQ PayRUta 
eQ PaQRV de laV ePSUeVaV. /a ReVSRQVaEilidad 
SRFial UQiYeUViWaUia Ve SUeVeQWa FRPR XQ deVaItR 
a laV XQiYeUVidadeV dadR TXe eVWe FRQFeSWR 
iPSliFa TXe lRV FeQWURV de edXFaFiyQ VXSeUiRU 
Ve FRPSURPeWeQ QR VylR a IRUPaU EXeQRV 
SURIeViRQaleV ViQR WaPEiéQ SeUVRQaV VeQViEleV 
a lRV SURElePaV de lRV dePiV FRPSURPeWidaV 
FRQ el deVaUURllR de VX SatV y la iQFlXViyQ VRFial 
de lRV PiV YXlQeUaEleV SeUVRQaV eQWXViaVWaV y 
FUeaWiYaV eQ la aUWiFXlaFiyQ de VX SURIeViyQ FRQ 
la SURPRFiyQ del deVaUURllR SaUWiFiSaWiYR de VX 
FRPXQidad. 
EVWe FRQFeSWR el FXal WRda la FRPXQidad 
XQiYeUViWaUia deEeUta de WRPaU FRQFieQFia 
dRQde Ve WUaWa de eQFaPiQaU laV RUieQWaFiRQeV a 
laUJR Sla]R eQ REMeWiYRV y QeFeVidadeV VRFialeV 
FRPSUeQdieQdR el UeVSeWR SRU laV FXlWXUaV y la 
SURWeFFiyQ del PediR aPEieQWe. TRPaQdR eVWR 
eQ FXeQWa la edXFaFiyQ VXSeUiRU deEeUta UeIRU]aU 
VXV IXQFiRQeV de VeUYiFiR a la VRFiedad y de 
XQ PRdR PiV FRQFUeWR VXV aFWiYidadeV deEeQ 
VeU eQFaPiQadaV KaFia WePaV UealeV eV deFiU 
FRQIURQWaU la WeRUta FRQ la SUiFWiFa SaVaU de laV 
SalaEUaV a la aFFiyQ. 
/a eUUadiFaFiyQ de la SREUe]a la iQWRleUaQFia la 
YiRleQFia el aQalIaEeWiVPR el KaPEUe el deWeUiRUR 
del PediR aPEieQWe y laV eQIeUPedadeV FRPR 
la deVQXWUiFiyQ SRElaFiRQal eWF. VRQ alJXQRV de 
eVRV WePaV UealeV TXe dePaQdaQ SUiQFiSalPeQWe 
XQ SlaQWeaPieQWR iQWeUdiVFiSliQaUiR y PXlWidiV-
FiSliQaUiR SaUa aQali]aU lRV SURElePaV y laV 
FXeVWiRQeV SlaQWeadaV MXQWR FRQ lR TXe la 
UQiYeUVidad SXede aSRUWaU eV deFiU QR Ve WUaWa 
de XQa YiViyQ de aViVWeQFia VRFial ViQR XQa YiViyQ 
de FRQFieQFia VRFial deVde la SeUVSeFWiYa de XQ 
VeQWiPieQWR XQiÀFadR de WRda la FRPXQidad 
XQiYeUViWaUia TXe Ve iQWeUeVa SRU diVPiQXiU eVWRV 
SURElePaV FRQWUiEXyeQdR diUeFWaPeQWe FRQ 
el aSRUWe de FaSiWal VRFial y KXPaQR alWaPeQWe 
FRPSeWeQWe SaUa el deVaUURllR de la VRFiedad. 
 
Objetivos 
General: 
 EVWaEleFeU XQ SlaQWeaPieQWR de XQa QXeYa 
YiViyQ aFeUFa de la QeFeVidad de SUiFWiFaV de 
RSU ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
Artículo recibido el 15/10/2011 y aceptado el 30/10/2011
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FRPR alWeUQaWiYa YiaEle TXe UeJiUi el IXWXUR 
de WRdR el TXeKaFeU de la FRPXQidad 
XQiYeUViWaUia. 
(VSHFtÀFRV
 -TRPaU FRQFieQFia de la iPSRUWaQFia TXe 
WieQe la UeVSRQVaEilidad VRFial XQiYeUViWaUia. 
-IdeQWiÀFaU lRV SUiQFiSiRV y SaVRV a 
VeJXiU SaUa TXe la ReVSRQVaEilidad SRFial 
UQiYeUViWaUia QR Ve TXede VRlR eQ SalaEUaV y 
SXeda VeU UealPeQWe XQ KeFKR. 
 -DeMaU FlaUR TXe la ReVSRQVaEilidad SRFial 
UQiYeUViWaUia QR deEeUta VeU XQ aVXQWR 
SURSiaPeQWe de FRVPéWiFa R FaPEiR de 
QRPEUe Vi QR TXe deEeUta VeU WRPadR 
VeUiaPeQWe SRU WRdRV lRV aFWRUeV y VeFWRUeV 
de la FRPXQidad XQiYeUViWaUia. 
¿Qué es la Responsabilidad Social 
Universitaria? 
Se KaEla PXFKR eQ lRV ~lWiPRV WiePSRV de la 
´UeVSRQVaEilidad VRFialµ FRPR de XQa diPeQViyQ 
éWiFa TXe WRda RUJaQi]aFiyQ R iQVWiWXFiyQ 
deEeUta WeQeU FRPR YiViyQ y SURPRYeU eQ VX 
aFWiYidad diaUia. +aFe EXeQ WiePSR TXe el PXQdR 
ePSUeVaUial Ka aFRJidR y deVaUURlladR la idea 
SeUR la UeÁe[iyQ aFeUFa de la UeVSRQVaEilidad 
VRFial UeFiéQ ePSie]a a daUVe eQ el iPEiWR 
XQiYeUViWaUiR. 4XiViéUaPRV eQ lR TXe ViJXe aSRUWaU 
XQa FRQWUiEXFiyQ al QXeYR deEaWe deÀQieQdR el 
FRQFeSWR de PRdR QR UedXFFiRQiVWa y ViQ FaeU 
eQ la WUaPSa de SlaJiaU la deÀQiFiyQ ePSUeVaUial 
de ReVSRQVaEilidad SRFial la UQiYeUVidad QR eV 
Qi deEe VeU XQa ePSUeVa. TaPEiéQ TXiViéUaPRV 
ÀMaU el ´KRUi]RQWe de UadiFalidadµ Vi Ve SXede 
deFiU KaFia el FXal deEeUta FaPiQaU WRdR eVIXeU]R 
aFadéPiFR e iQVWiWXFiRQal Vi SUeWeQdePRV 
SUaFWiFaU la ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
de PRdR UeVSRQVaEle y QR FRPR PeUa UeFeWa 
FRVPéWiFa. 
1. La Responsabilidad Social
 Empresarial 
AQWeV de SUeVeQWaU XQ PRdelR de lR TXe eV la 
ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia QRV SaUeFe 
iQWeUeVaQWe aQali]aU SUiPeUR EUeYePeQWe el 
FRQFeSWR de ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial 
PiV diIXQdidR eQ la aFWXalidad y TXe QRV ilXVWUa 
PXFKR VREUe el WiSR de eQIRTXe TXe Ve EXVFa 
eQ la idea de ´UeVSRQVaEilidad VRFialµ eQ XQa 
RUJaQi]aFiyQ PRdeUQa. 
/R SUiPeUR TXe Ve aÀUPa KRy aFeUFa de la 
ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial eV TXe Ya PiV 
alli del alWUXiVPR. NR TXieUe VeU ÀlaQWURSta SXUa la 
FliViFa dRQaFiyQ FaUiWaWiYa TXe QR WieQe UelaFiyQ 
alJXQa FRQ la aFWiYidad de la ePSUeVa WaPSRFR 
ÀlaQWURSta iQWeUeVada la dRQaFiyQ FaUiWaWiYa del 
SURdXFWR de la ePSUeVa SaUa SURPRFiRQaUlR y 
aEUiU QXeYRV PeUFadRV TXe QR VRQ VRVWeQiEleV 
eQ el WiePSR QR JXaUdaQ UelaFiyQ FRQ la aFFiyQ 
PiVPa de la RUJaQi]aFiyQ y QR WieQeQ XQa YiViyQ 
iQWeJUal de la VRFiedad y de la XEiFaFiyQ de la 
RUJaQi]aFiyQ eQ ella. 
DeVde lXeJR la ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial 
eV XQ FRQMXQWR de SUiFWiFaV de la RUJaQi]aFiyQ 
TXe IRUPaQ SaUWe de VX eVWUaWeJia FRUSRUaWiYa 
y TXe WieQeQ FRPR ÀQ eYiWaU daxRV yR SURdXFiU 
EeQeÀFiRV SaUa WRdaV laV SaUWeV iQWeUeVadaV eQ 
la aFWiYidad de la ePSUeVa FlieQWeV ePSleadRV 
aFFiRQiVWaV FRPXQidad eQWRUQR eWF. ViJXieQdR 
ÀQeV UaFiRQaleV y TXe deEeQ UedRQdeaU eQ 
XQ EeQeÀFiR WaQWR SaUa la RUJaQi]aFiyQ FRPR 
SaUa la VRFiedad. El /iEUR VeUde de la UQiyQ 
EXURSea la deÀQe FRPR: ´FRQFeSWR SRU el FXal 
laV ePSUeVaV deFideQ FRQWUiEXiU YRlXQWaUiaPeQWe 
a PeMRUaU la VRFiedad y a SUeVeUYaU el PediR 
aPEieQWe.  A WUaYéV VXyR laV ePSUeVaV Ve 
FRQFieQFiaQ del iPSaFWR de VX aFFiyQ VREUe 
WRdRV y e[SUeVaQ VX FRPSURPiVR de FRQWUiEXiU 
al deVaUURllR eFRQyPiFR a la Ye] TXe a la PeMRUa 
de la Falidad de Yida de lRV WUaEaMadRUeV y VXV 
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IaPiliaV de la FRPXQidad lRFal dRQde aFW~aQ y 
de la VRFiedad eQ VX FRQMXQWRµ. OWUa deÀQiFiyQ 
Ue]a:  ´/a ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial la 
eQWeQdeUePRV FRPR la aFFiyQ FRQMXQWa de WRda 
la ePSUeVa FRQFieQFiada WUaEaMadRUeV diUeFWiYRV 
y dXexRV del SaSel TXe WieQe éVWa FRPR XQidad 
de QeJRFiR TXe FUea YalRU y TXe SeUYiYe eQ XQ 
eVSaFiR del TXe Ve lXFUa. CRQFieQWi]aFiyQ eQ el 
SlaQR VRFial de ayXda a lRV PiV deVIaYRUeFidRV 
y de UeVSeWR a lRV FRQVXPidRUeV aPEieQWal de 
VRVWeQiEilidad y UeVSRQVaEilidad FRQ el PediR 
aPEieQWe y eFRQyPiFR de SUiFWiFaV lealeV 
WUaQVSaUeQWeV eQ el PaQeMR de VXV ÀQaQ]aV y de 
iQYeUViRQeV VRFialPeQWe UeVSRQVaEleV. EV deFiU la 
EPSUeVa %XeQaµ. 
SeJ~Q AleMaQdUa OVSiQa aXWRUa de eVe PiVPR 
aUWtFXlR lRV iPEiWRV de la ReVSRQVaEilidad SRFial 
EPSUeVaUial FXEUeQ 4 aVSeFWRV: 
x AVSeFWR laERUal: FXPSliPieQWR de laV 
QRUPaV de WUaEaMR UeVSeWR al WUaEaMadRU 
eQ WRdRV lRV QiYeleV MeUiUTXiFRV y SXeVWa eQ 
PaUFKa de FydiJRV de FRQdXFWa y SUiQFiSiRV 
de la OUJaQi]aFiyQ IQWeUQaFiRQal del TUaEaMR 
OIT. 
x AVSeFWR eFRQyPiFR: elaERUaFiyQ de FXeQWaV 
WUaQVSaUeQWeV y S~EliFaV e iQYeUViRQeV 
VRFialPeQWe UeVSRQVaEleV XWili]aQdR 
FUiWeUiRV éWiFRV y de e[FlXViyQ a la KRUa de 
iQYeUWiU. 
x AVSeFWR aPEieQWal: UeVSeWaQdR el PediR 
aPEieQWe y XVaQdR VellRV de Falidad 
eFRlyJiFa R alXViyQ diUeFWa al FRQVXPidRU 
de FyPR Ve REWXYR el SURdXFWR R Ve SUeVWy 
el VeUYiFiR. 
x AVSeFWR VRFial: iQYeUWiU XQ SRUFeQWaMe de laV 
JaQaQFiaV eQ SURyeFWRV TXe ayXdeQ a PeMRUaU 
el QiYel de Yida de SeUVRQaV ViQ UeFXUVRV. O 
WeQeU SURyeFWRV de YiQFXlaFiyQ a FRleFWiYRV 
deVIaYRUeFidRV. 
2.  La Responsabilidad Social
 en general 
EQWRQFeV deVSXéV de eVWe EUeYe UeFXeQWR de la 
QRFiyQ de ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial 
SRdePRV deVWaFaU YaUiaV FaUaFWeUtVWiFaV de 
PXFKa XWilidad SaUa la ReVSRQVaEilidad SRFial 
UQiYeUViWaUia: 
x /a ReVSRQVaEilidad SRFial Ve deVaUURlla 
FXaQdR XQa RUJaQi]aFiyQ toma conciencia 
de Vt PiVPa de VX eQWRUQR y de VX SaSel eQ 
VX eQWRUQR. 
 3UeVXSRQe la VXSeUaFiyQ de XQ eQIRTXe 
eJRFéQWUiFR. AdePiV eVWa FRQFieQFia 
RUJaQi]aFiRQal WUaWa de VeU JlREal e iQWeJUal 
iQFlXye WaQWR a laV SeUVRQaV FRPR al 
eFRViVWePa WaQWR a lRV WUaEaMadRUeV FRPR 
a lRV FlieQWeV y a la Ye] ´FRQWaJiaUVeµ eQ 
WRdaV laV SaUWeV de la RUJaQi]aFiyQ WRdaV laV 
SeUVRQaV de la RUJaQi]aFiyQ deEeQ de SRdeU 
aFFedeU a eVe QiYel de FRQFieQFia. 
x  EVWa WRPa de FRQFieQFia eVWi liJada 
a SUeRFXSaFiRQeV WaQWR éWiFaV FRPR 
iQWeUeVadaV. Se WUaWa de XQa voluntad ética 
e interesada a la vez de KaFeU laV FRVaV 
“bien” SaUa TXe WRdRV lRV EeQeÀFiaUiRV 
iQWeUQRV y e[WeUQRV de lRV VeUYiFiRV de la 
RUJaQi]aFiyQ eVWéQ “bien”. /a éWiFa eQWRQFeV 
QR aSaUeFe FRPR IUeQR al iQWeUéV eJRtVWa 
de la RUJaQi]aFiyQ ViQR al FRQWUaUiR FRPR 
ePSXMe SaUa VX SURYeFKR. AVt Ve FUea XQa 
aUWiFXlaFiyQ SRFaV YeFeV SUaFWiFada eQWUe 
éWiFa y eÀFaFia. 
x EQ EaVe a eVWa aUWiFXlaFiyQ Ve deÀQeQ FieUWRV 
SUiQFiSiRV y YalRUeV FRPR SaUiPeWURV de 
aFFiyQ “buena” SaUa la RUJaQi]aFiyQ. Se 
iQFlXyeQ eVWRV eQ la eVWUaWeJia JlREal y el 
IXQFiRQaPieQWR UXWiQaUiR de la RUJaQi]aFiyQ 
SaUa TXe iPSUeJQeQ WRdRV lRV iPEiWRV 
de laV aFFiRQeV de la RUJaQi]aFiyQ y VXV 
FRQVeFXeQFiaV iPEiWRV eFRQyPiFRV 
VRFialeV laERUaleV y aPEieQWaleV. AVt la aFFiyQ 
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FRleFWiYa de la RUJaQi]aFiyQ Ve FRQFiEe FRPR 
XQ WRdR FRPSleMR UeJXladR y UeVSRQdieQdR 
SRU laV e[iJeQFiaV y QeFeVidadeV de WRdRV lRV 
aIeFWadRV SRWeQFialeV. 
x /a deÀQiFiyQ de lR TXe eV “bueno” KaFeU R 
deMaU de KaFeU deSeQde de XQa QeJRFiaFiyQ 
R diilRJR eQWUe lRV iQWeUeVadRV y aIeFWadRV 
SRU lRV VeUYiFiRV de la RUJaQi]aFiyQ R de XQa 
aQWiFiSaFiyQ de lRV iQWeUeVeV de lRV aIeFWadRV 
VREUe WRdR FXaQdR eVWRV QR SXedeQ 
SaUWiFiSaU UealPeQWe del deEaWe FRPR SRU 
eMePSlR laV JeQeUaFiRQeV IXWXUaV.  AVt la 
éWiFa SUaFWiFada eV: 
x UQa éWiFa VeUYiFial y de UeVSRQVaEilidad 
SRU laV FRQVeFXeQFiaV de laV aFFiRQeV 
ePSUeQdidaV. 
x UQa éWiFa del diilRJR y FRQVeQVR eQWUe 
WRdRV lRV SaUWiFiSaQWeV y aIeFWadRV.
x UQa éWiFa dePRFUiWiFa y VRlidaUia eQWUe 
WRdRV lRV SaUWiFiSaQWeV y aIeFWadRV eQ 
iJXaldad de FRQdiFiyQ SaUa UeiYiQdiFaU el 
UeVSeWR de VXV iQWeUeVeV SURSiRV iJXalPeQWe 
YilidRV Ve WUaWa eQ la Pedida de lR SRViEle 
de IaYRUeFeU a WRdRV SRU iJXal.
x UQa éWiFa de la FRPSleMidad TXe QeFeViWa XQa 
YiViyQ KRliVWa y JlREal de WRdRV lRV aVSeFWRV 
“entretejidos” FRPSle[XV de lRV FXaleV la 
RUJaQi]aFiyQ SaUWiFiSa. 
x UQa éWiFa UeJXlaWiYa SaUa la aXWR 
RUJaQi]aFiyQ: VeUYiU lRV iQWeUeVeV de WRdRV 
SeUPiWe FRUUeJiU SeUPaQeQWePeQWe lRV 
eUURUeV UeWURaliPeQWaFiyQ y aVeJXUaU la 
VRVWeQiEilidad y el eTXiliEUiR de la RUJaQi]aFiyQ 
FXalTXieU iQWeUéV deVaWeQdidR WeUPiQaUta a 
la laUJa SRU aIeFWaU el IXQFiRQaPieQWR de la 
RUJaQi]aFiyQ. 
A SaUWiU de eVWe PaUFR JeQeUal SRdePRV 
aKRUa WUaWaU de SeQVaU lR TXe deEe VeU la 
ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia. 
FXQFiyQ FeQWUal de IRUPaFiyQ eVWXdiaQWil y 
SURdXFFiyQ de FRQRFiPieQWRV SaUa SRdeU aVXPiU 
la YeUdadeUa e[iJeQFia de la ReVSRQVaEilidad 
SRFial UQiYeUViWaUia. 
TRdR SaUWe eQ QXeVWUa RSiQiyQ de XQa UeÁe[iyQ 
de la iQVWiWXFiyQ aFadéPiFa VREUe Vt PiVPa eQ VX 
eQWRUQR VRFial XQ aQiliViV de VX UeVSRQVaEilidad 
y VREUe WRdR de VX SaUWe de FXlSaEilidad eQ lRV 
SURElePaV FUyQiFRV de la VRFiedad deMaQdR de 
SeQVaUVe FRPR XQa EXUEXMa de Sa] y UaFiRQalidad 
eQ PediR de la WRUPeQWa eQ TXe Ve deEaWe el 
“Titanic planetario” FRPR llaPa EdJaU MRUtQ 
a QXeVWUR “barco Tierra”, eVa lXMRVa QaYe WeFQR 
FieQWtÀFa SeUR ViQ UXPER. /a YeUdad eV TXe WRdRV 
lRV ltdeUeV TXe KRy JREieUQaQ laV iQVWiWXFiRQeV 
S~EliFaV y SUiYadaV TXe diUiJeQ a eVWe  TiWaQiF 
ValeQ de laV PeMRUeV XQiYeUVidadeV y aSliFaQ a 
diaUiR FieQFiaV y WeFQRlRJtaV aSUeQdidaV aKt TXe 
ViQ ePEaUJR FUeaQ y UeSURdXFeQ el Pal deVaUURllR 
eQ el FXal la PayRU SaUWe de la KXPaQidad 
WUaWa de VREUeYiYiU. /a UelaFiyQ eQWUe la FUiViV 
del VaEeU WeFQR FieQWtÀFR KiSeU eVSeFiali]adR 
IUaJPeQWadR y VX FeJXeUa FUyQiFa FRQFeUQieQWe 
a lRV eIeFWRV JlREaleV TXe eQJeQdUa SRU XQ ladR 
y la FUiViV VRFial y eFRlyJiFa PXQdial SRU RWUR 
ladR WieQe TXe VeU el SXQWR de SaUWida SaUa 
XQa UeIRUPa XQiYeUViWaUia de UeVSRQVaEili]aFiyQ 
VRFial TXe QR Vea PeUaPeQWe FRVPéWiFa ViQR XQa 
SURIXQda UeÁe[iyQ VREUe el ViJQiÀFadR VRFial de 
la SURdXFFiyQ de FRQRFiPieQWR y la IRUPaFiyQ 
SURIeViRQal de ltdeUeV eQ la eUa de la FieQFia. 
DeVSXéV de UeFRQRFeU TXe QR VylR Ve WUaWa de 
UeIRUPaU a laV PalaV SRltWiFaV ViQR WaPEiéQ a lRV 
PalRV FRQRFiPieQWRV y eSiVWePRlRJtaV TXe la 
UQiYeUVidad FRQWUiEXye eQ SURdXFiU y WUaQVPiWiU 
y TXe iQdXFeQ eVWaV PalaV SRltWiFaV Fada 
XQiYeUVidad SRdUi ePSe]aU a elaERUaU VX SURSiR 
diaJQyVWiFR y UeIRUPa. 
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La Responsabilidad 
SRFial UQiYeUViWaUia e[iJe deVde XQa YiViyQ 
KRltVWiFa aUWiFXlaU laV diYeUVaV SaUWeV de la 
iQVWiWXFiyQ eQ XQ SURyeFWR de SURPRFiyQ VRFial de 
SUiQFiSiRV éWiFRV y de deVaUURllR VRFial eTXiWaWiYR 
y VRVWeQiEle SaUa la SURdXFFiyQ y WUaQVPiViyQ de 
VaEeUeV UeVSRQVaEleV y la IRUPaFiyQ de 
SURIeViRQaleV FiXdadaQRV iJXalPeQWe UeVSRQVa-
EleV. El eVTXePa ViJXieQWe SXede ayXdaU a 
YiVXali]aU el FaUiFWeU JlREal y FeQWUal de la UeIRUPa 
XQiYeUViWaUia deVeada: 
/a SURIXQdidad y la UadiFalidad de la UeIRUPa 
SXede aVXVWaU SeUR QR deEePRV RlYidaU TXe 
el SURFeVR SXede VeU JUadXal y ePSe]aU SRU 
FaPEiRV RUJaQi]aFiRQaleV VeQFillRV. AdePiV 
PXFKRV de lRV elePeQWRV de la UeIRUPa de 
UeVSRQVaEili]aFiyQ VRFial eVWiQ ya SUeVeQWeV eQ 
la PayRUta de QXeVWUaV XQiYeUVidadeV FRPR SRU 
eMePSlR la iQYeVWiJaFiyQ iQWeUdiVFiSliQaUia la 
aUWiFXlaFiyQ eQ FieUWRV FXUVRV de la dRFeQFia 
FRQ la SURyeFFiyQ VRFial el deVaUURllR de lRV 
PéWRdRV SedaJyJiFRV del ASUeQdi]aMe %aVadR eQ 
3URElePaV y el ASUeQdi]aMe %aVadR eQ 3URyeFWRV 
eWF. ValYR TXe de PRdR deVaUWiFXladR y ViQ 
SeUVSeFWiYa iQVWiWXFiRQal iQWeJUada. 
3aUa SUeFiVaU RUieQWaFiRQeV eVWUaWéJiFaV JeQeUaleV 
de UeVSRQVaEili]aFiyQ VRFial XQiYeUViWaUia 
eV SURYeFKRVR eQIRFaU 4 ltQeaV de aFFiyQ 
iQVWiWXFiRQal: 
1-  EQ lR TXe FRQFieUQe la GeVWiyQ iQWeUQa de 
la UQiYeUVidad: /a PeWa eV RUieQWaUla KaFia 
la WUaQVIRUPaFiyQ de la UQiYeUVidad eQ XQa 
SeTXexa FRPXQidad eMePSlaU de dePRFUaFia 
eTXidad VXSUeViyQ de laV VeJUeJaFiRQeV y 
FRUUeFFiyQ de lRV SUiYileJiRV WUaQVSaUeQFia 
SRltWiFa y eFRQyPiFa y KaFeU de ella XQ 
PRdelR de deVaUURllR VRVWeQiEle SRltWiFa 
de SURWeFFiyQ del PediR aPEieQWe XVR de 
SaSel UeFiFladR WUaWaPieQWR de lRV deVeFKRV 
eWF.. SeUi SeUWiQeQWe XWili]aU KeUUaPieQWaV 
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ePSleadaV ya SRU laV ePSUeVaV SaUa lRJUaU 
QiYeleV de Falidad FRPR la QRUPa SA 8000 
SRU eMePSlR R el %alaQFe VRFial. +aFeU de 
la UQiYeUVidad XQa FRPXQidad VRFialPeQWe 
eMePSlaU eV EeQeÀFiaUVe de XQa dREle IXeQWe 
de aSUeQdi]aMe: el eVWXdiaQWe aSUeQde eQ 
la UQiYeUVidad VX FaUUeUa SeUR WaPEiéQ 
aSUeQde de la UQiYeUVidad lRV KiEiWRV y 
YalRUeV FiXdadaQRV. MiV TXe lRV FXUVRV de 
éWiFa FXyR iPSaFWR aFWiWXdiQal eV diVFXWiEle 
eV la SUiFWiFa FRWidiaQa de SUiQFiSiRV y EXeQRV 
KiEiWRV FRPXQeV TXe IRUPa laV SeUVRQaV eQ 
YalRUeV. 
2-  EQ lR TXe FRQFieUQe la dRFeQFia: /a PeWa eV 
de FaSaFiWaU a lRV dRFeQWeV eQ el eQIRTXe 
de la ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
y SURPRYeU eQ laV eVSeFialidadeV el 
ASUeQdi]aMe %aVadR eQ 3URyeFWRV de 
FaUiFWeU VRFial aEUieQdR el ValyQ de FlaVe 
KaFia la FRPXQidad VRFial FRPR IXeQWe de 
eQVexaQ]a ViJQiÀFaWiYa y SUiFWiFa aSliFada a 
la VRlXFiyQ de SURElePaV UealeV. 
 ATXt Ve WUaWa de VeU FUeaWiYRV y de iPaJiQaU 
QR VylR a WUaYéV de SUiFWiFaV SURIeViRQaleV 
VRFialeV ViQR WaPEiéQ eQ lRV FXUVRV WeyUiFRV 
de Fada FaUUeUa FyPR el eVWXdiaQWe SXede 
aSUeQdeU lR TXe WieQe aSUeQdeU KaFieQdR 
FRVaV VRFialPeQWe ~WileV y IRUPiQdRVe FRPR 
FiXdadaQR iQIRUPadR y UeVSRQVaEle. 
 EVWR IRPeQWaUi la FUeaFiyQ de WalleUeV 
de aSUeQdi]aMe eQ laV IaFXlWadeV PayRU 
aUWiFXlaFiyQ eQWUe laV diVFiSliQaV SRU 
la QeFeVidad de XQ eQIRTXe PXlWi e 
iQWeUdiVFiSliQaUiR SaUa WUaWaU lRV SURElePaV 
VRFialeV y PayRU aUWiFXlaFiyQ eQWUe la 
dRFeQFia la iQYeVWiJaFiyQ y la SURyeFFiyQ 
VRFial. 
3- EQ lR TXe FRQFieUQe la iQYeVWiJaFiyQ: /a 
PeWa eV de SURPRYeU la iQYeVWiJaFiyQ 
SaUa el deVaUURllR EaMR WRdaV laV IRUPaV 
SRViEleV. 3RU eMePSlR  XQa eVWUaWeJia 
SRViEle eV TXe la UQiYeUVidad ÀUPe 
FRQYeQiRV de KeUPaQaPieQWR FRQ diVWUiWRV 
XUEaQR PaUJiQaleV R UXUaleV e iQYiWe a lRV 
deSaUWaPeQWRV de laV diYeUVaV FaUUeUaV a 
deVaUURllaU iQYeVWiJaFiRQeV iQWeUdiVFiSliQaUiaV 
aSliFadaV FRQ diFKaV lRFalidadeV. AVt 
iQYeVWiJadRUeV y dRFeQWeV Ve eQFXeQWUaQ 
WUaEaMaQdR VREUe la PiVPa SURElePiWiFa 
eQ el PiVPR lXJaU deVde VXV eVSeFialidadeV 
UeVSeFWiYaV FUeaQdR XQa ViQeUJia de VaEeUeV 
y la iQWeUdiVFiSliQaUiedad deMa SRU ÀQ de VeU 
el “elefante blanco” del FXal WRdRV KaElaQ 
SeUR TXe QXQFa Qadie Ka SRdidR dRPaU y 
PRQWaU. 
4-  EQ lR TXe FRQFieUQe la SURyeFFiyQ VRFial: 
/a PeWa eV de WUaEaMaU eQ iQWeUIa] FRQ 
lRV deSaUWaPeQWRV de iQYeVWiJaFiyQ y lRV 
dRFeQWeV de laV diYeUVaV IaFXlWadeV SaUa 
iPSlePeQWaU y adPiQiVWUaU SURyeFWRV 
de deVaUURllR TXe SXedaQ VeU IXeQWe de 
iQYeVWiJaFiyQ aSliFada y UeFXUVRV didiFWiFRV 
SaUa la FRPXQidad XQiYeUViWaUia. DeMaQdR 
aWUiV la PaUJiQali]aFiyQ iQVWiWXFiRQal de eVWaV 
iQiFiaWiYaV YRlXQWaUiaV KXPaQiWaUiaV SRU la 
deEilidad de VX YtQFXlR FRQ la IRUPaFiyQ 
SURIeViRQal y la didiFWiFa XQiYeUViWaUia la idea 
eV de lRJUaU XQa iQWeJUaFiyQ de la SURyeFFiyQ 
VRFial eQ el FRUa]yQ de la iQVWiWXFiyQ JUaFiaV a 
XQa DiUeFFiyQ AFadéPiFa de ReVSRQVaEilidad 
SRFial UQiYeUViWaUia TXe JeVWiRQe laV 
iQiFiaWiYaV eVWXdiaQWileV y dRFeQWeV y SXeda 
FRQWURlaU VX Falidad. IQ~Wil de SUeFiVaU TXe 
Wal XQiyQ eVWUeFKa eQWUe SURyeFFiyQ VRFial 
dRFeQFia e iQYeVWiJaFiyQ UeVXlWaUi ViQ dXda 
eQ el aXPeQWR ViJQiÀFaWiYR del YRlXQWaUiadR 
eVWXdiaQWil SXeVWR TXe el alXPQadR KaEUi 
SRdidR aSURYeFKaU de XQ aSUeQdi]aMe EaVadR 
eQ SURyeFWRV dXUaQWe VX IRUPaFiyQ. 
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Gestión socialmente 
responsable de impactos 
EUa REYiR TXe laV UQiYeUVidadeV QR SRdtaQ 
TXedaUVe aleMadaV de la UeÁe[iyQ VREUe 
ReVSRQVaEilidad SRFial aXQTXe eV XQa FRQFeSFiyQ 
WRWalPeQWe diIeUeQWe a la de RSE ya TXe leV WRFa 
IRUPaU IXWXURV SURIeViRQaleV TXe WUaEaMaUiQ 
eQ laV RUJaQi]aFiRQeV ViQR TXe adePiV deEeQ 
IRUPaU IXWXURV FiXdadaQRV TXe WeQdUiQ TXe 
SURPRYeU dePRFUiWiFaPeQWe lRV deUeFKRV 
KXPaQRV FiYileV de MXVWiFia a IXWXURV IXQFiRQaUiRV 
eWF. EV SRU eVR TXe KRy eQ dta Fada Ye] PiV 
UQiYeUVidadeV TXieUeQ SURPRYeU y SUaFWiFaU 
la ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia RSU. 
3eUR deEePRV UeÁe[iRQaU FXidadRVaPeQWe TXé 
ViJQiÀFa la ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
y VREUe WRdR TXé FaPEiRV iPSliFa eQ el PRdR 
KaEiWXal de FRQVideUaU a la ´SaUWiFiSaFiyQ y 
SURyeFFiyQ VRFialµ deVde la UQiYeUVidad. < aTXt 
la FRPSaUaFiyQ FRQ la ReVSRQVaEilidad SRFial 
EPSUeVaUial RSE SXede VeU PXy ~Wil:  EQ Uealidad 
la ReVSRQVaEilidad SRFial eV XQ PRdR de JeVWiyQ 
iQWeJUal de la ePSUeVa TXe SRdePRV FaUaFWeUi]aU 
FRPR GeVWiyQ de IPSaFWRV KXPaQRV VRFialeV y 
aPEieQWaleV TXe la aFWiYidad de la RUJaQi]aFiyQ 
JeQeUa eQ XQ eVIXeU]R FRQVWaQWe SRU aEaUFaU y 
VaWiVIaFeU lRV iQWeUeVeV de WRdRV lRV aIeFWadRV 
SRWeQFialeV. 
DeÀQieQdR FXileV VRQ lRV iPSaFWRV de la 
RUJaQi]aFiyQ XQiYeUViWaUia: /RV dRV SUiQFiSaleV 
SURSyViWRV de la UQiYeUVidad VRQ aQWe WRdR 1 
la IRUPaFiyQ KXPaQa y SURIeViRQal SURSyViWR 
aFadéPiFR y 2 la FRQVWUXFFiyQ de QXeYRV 
FRQRFiPieQWRV SURSyViWR de iQYeVWiJaFiyQ 
VaEieQdR TXe eVWRV dRV ÀQeV Ve UelaFiRQaQ 
eVWUeFKaPeQWe: eV a SaUWiU de laV iQYeVWiJaFiRQeV 
de VXV SURIeVRUeV TXe la UQiYeUVidad FRQVWUXye 
lRV FRQWeQidRV aFadéPiFRV TXe Ve WUaQVPiWeQ a 
lRV eVWXdiaQWeV SaUa VX IRUPaFiyQ. NRWePRV TXe 
la UQiYeUVidad QR eVWi QaWXUalPeQWe deVWiQada 
a MXJaU XQ SaSel de ONG de DeVaUURllR Qi de 
VXEVWiWXWR del EVWadR eQ el aliYiR de la SREUe]a 
SRU lR TXe VX ´ ReVSRQVaEilidad SRFialµ QR SXede 
VeU FRQIXQdida FRQ la de dRWaUVe de XQa RÀFiQa 
de ayXda VRFial. 
/RV iPSaFWRV Ve SXedeQ diYidiU eQ FXaWUR: 
1  Impactos de funcionamiento organi-
zacional: CRPR FXalTXieU RUJaQi]aFiyQ 
laERUal la UQiYeUVidad JeQeUa iPSaFWRV eQ la 
Yida de VX SeUVRQal adPiQiVWUaWiYR dRFeQWe y 
eVWXdiaQWil TXe VX SRltWiFa de %ieQeVWaU VRFial 
deEe de JeVWiRQaU y WaPEiéQ FRQWaPiQaFiyQ 
eQ VX PediRaPEieQWe deVeFKRV deIRUeV-
WaFiyQ SRlXFiyQ aWPRVIéUiFa SRU WUaQVSRUWe 
YeKiFXlaU eWF.. /a UQiYeUVidad deMa “huellas” 
eQ laV SeUVRQaV TXe YiYeQ eQ ella y WieQe 
WaPEiéQ VX “huella ecológica”. 
2  Impactos educativos: /a UQiYeUVidad 
WieQe SRU VXSXeVWR XQ iPSaFWR diUeFWR VREUe 
la IRUPaFiyQ de lRV MyYeQeV y SURIeViRQaleV 
VX PaQeUa de eQWeQdeU e iQWeUSUeWaU el 
PXQdR FRPSRUWaUVe eQ él y YalRUaU FieUWaV 
FRVaV eQ VX Yida« IQÁXye aViPiVPR VREUe 
la deRQWRlRJta SURIeViRQal RUieQWa de PRdR 
FRQVFieQWe R QR la deÀQiFiyQ de la éWiFa 
SURIeViRQal de Fada diVFiSliQa y VX URl VRFial. 
3 Impactos cognitivos y epistemológicos: 
/a UQiYeUVidad RUieQWa la SURdXFFiyQ 
del VaEeU y laV WeFQRlRJtaV iQÁXye eQ la 
deÀQiFiyQ de lR TXe Ve llaPa VRFialPeQWe 
´VeUdad CieQFia RaFiRQalidad /eJiWiPidad 
UWilidad EQVexaQ]a eWF.µ IQFeQWiYa  R QR la 
IUaJPeQWaFiyQ y VeSaUaFiyQ de lRV VaEeUeV al 
SaUWiFiSaU eQ la deliPiWaFiyQ de lRV iPEiWRV 
de Fada eVSeFialidad. AUWiFXla la UelaFiyQ 
eQWUe WeFQRFieQFia y VRFiedad SRViEiliWaQdR 
R QR el FRQWURl VRFial de la FieQFia. GeQeUa 
aFWiWXdeV FRPR el eliWiVPR FieQWtÀFR la 
´e[SeUWRFUaFiaµ R al FRQWUaUiR SURPXeYe 
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la dePRFUaWi]aFiyQ de la FieQFia. IQÁXye 
ÀQalPeQWe VREUe la deÀQiFiyQ y VeleFFiyQ de 
lRV SURElePaV de la aJeQda FieQWtÀFa. 
4  Impactos sociales: /a UQiYeUVidad WieQe XQ 
iPSaFWR VREUe la VRFiedad y VX deVaUURllR 
eFRQyPiFR VRFial y SRltWiFR. NR VylR WieQe 
XQ iPSaFWR diUeFWR VREUe el IXWXUR del 
PXQdR eQ FXaQWR IRUPa a VXV SURIeViRQaleV 
y ltdeUeV ViQR TXe ella eV WaPEiéQ XQ 
UeIeUeQWe y XQ aFWRU VRFial TXe SXede 
SURPRYeU R QR el SURJUeVR TXe SXede 
FUeaU R QR CaSiWal SRFial YiQFXlaU R QR la 
edXFaFiyQ de lRV eVWXdiaQWeV FRQ la Uealidad 
VRFial e[WeUiRU KaFeU aFFeViEle R QR el 
FRQRFiPieQWR a WRdRV eWF. AVt el eQWRUQR 
VRFial de la UQiYeUVidad Ve KaFe XQa FieUWa 
idea de VX SaSel y VX FaSaFidad R QR de VeU 
XQ iQWeUlRFXWRU YilidR eQ la VRlXFiyQ de VXV 
SURElePaV. 
Resumen ejecutivo 
ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia RSU 
Se deÀQe la ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
RSU FRPR ´la JeUeQFia éWiFa e iQWeliJeQWe de 
lRV iPSaFWRV TXe JeQeUa la RUJaQi]aFiyQ eQ VX 
eQWRUQR KXPaQR VRFial y QaWXUalµ y EXVFa aUPaU 
PeMRU a la UQiYeUVidad /aWiQRaPeUiFaQa del ViJlR 
;;I SaUa KaFeU IUeQWe a laV QXeYaV UealidadeV y 
aPeQa]aV de la UeJiyQ. 
/a ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia eV 
XQ QXeYR SaUadiJPa y FRPR Wal QR eVWi a~Q 
FlaUaPeQWe deÀQida y FRPSUeQdida. DeVde KaFe 
axRV Ve Ka KaEladR e iQYeVWiJadR aFeUFa de la 
ReVSRQVaEilidad SRFial EPSUeVaUial SeUR SRFR 
Ve Ka KeFKR eQ el FaPSR de laV aFWiYidadeV 
XQiYeUViWaUiaV. 
 
1.  /a ReVSRQVaEilidad SRFial UQiYeUViWaUia 
ViJXe VieQdR XQ FRQFeSWR QXeYR y FRPR 
Wal iQWeUSUeWadR de diYeUVaV PaQeUaV. /a 
´JeUeQFia de iPSaFWRVµ SXede ayXdaU. 
/a deÀQiFiyQ de RSU FRPR ´JeUeQFia 
de iPSaFWRVµ e[SXeVWa eQ eVWe DiilRJR 
SUeVeQWa XQ PaUFR ~Wil al FRQVideUaU la RSU 
FRPR aFFiRQeV FRQFUeWaV WRPadaV SRU 
XQa UQiYeUVidad eQ VX eQWRUQR y FRQWe[WR 
SaUWiFXlaU IUeQWe a la SUeJXQWa ¿TXé KaFeU" /a 
JeUeQFia de iPSaFWRV SRU lR WaQWR QR Ve aleMa 
de YalRUeV éWiFRV ViQR TXe lRV FRQYieUWe eQ 
aFFiRQeV. 
 TaPSRFR VXSRQe XQa iPiWaFiyQ de lRV 
PeFaQiVPRV JeUeQFialeV de la ePSUeVa: 
la UQiYeUVidad WieQe RWUaV SUiRUidadeV y 
REMeWiYRV SeUR SRU el ViPSle KeFKR de 
e[iVWiU eQ XQ eQWRUQR éVWa WieQe iPSaFWRV 
TXe QeFeViWa SUeYeU y adPiQiVWUaU de la 
PeMRU PaQeUa SRViEle. EVWR FRQ el ÀQ de 
VeUYiU a VX FRPXQidad y eQWRUQR y QR VylR 
VeUYiUVe de ella. 
2.  /a RSU eV PiV TXe SURyeFFiyQ VRFial. ReTXieUe 
FaPEiRV QR VylR eQ VX FRPSRUWaPieQWR y 
JeVWiyQ de FaUa a la VRFiedad ViQR WaPEiéQ 
de FaUa KaFia deQWUR. 
 /a RSU eV VaEeU adPiQiVWUaU lRV iPSaFWRV TXe 
la UQiYeUVidad WieQe eQ VXV FXaWUR iUeaV de 
IXQFiRQaPieQWR AdPiQiVWUaFiyQ FRUPaFiyQ 
IQYeVWiJaFiyQ y 3aUWiFiSaFiyQ VRFial. AVt eV 
QeFeVaUiR TXe Vea UeVSRQVaEle QR VylR de 
FaUa KaFia VX eQWRUQR a WUaYéV de SURyeFWRV 
VRFialeV TXe iQFlXyeQ a eVWXdiaQWeV de YaUiaV 
eVSeFialidadeV ViQR WaPEiéQ eQ la PaQeUa 
eQ la TXe SRU eMePSlR UeFiFla VXV deVeFKRV 
UiQde FXeQWaV WUaQVSaUeQWeV R FXida del 
SeUVRQal adPiQiVWUaWiYR y aFadéPiFR. NR 
eV VylR aVeJXUaU TXe VXV eVWXdiaQWeV VeaQ 
el dta de PaxaQa UeVSRQVaEleV eV WaPEiéQ 
aVeJXUaUVe de TXe ella PiVPa lR eV. 
3.  /a RSU deEe VeU eQWeQdida FRPR XQ 
FaPEiR de SaUadiJPa JUadXal QR UadiFal y 
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deÀQiWiYR. NR Ve EXVFaQ FaPEiRV UadiFaleV 
ViQR PeMRUaV adeFXadaV a la Uealidad de la 
UQiYeUVidad. Se iQFiWa a la UQiYeUVidad a 
ePSe]aU a VX UiWPR a aXWReYalXaUVe aQali]aU 
VX FXUUtFXlR RFXlWR e iU aFWXaQdR alli dRQde 
eQFXeQWUe SRWeQFial SaUa FaPEiaU y XQ 
UeWRUQR SaUa la UQiYeUVidad. 3eUR WaPEiéQ 
la UQiYeUVidad deEe eVWaU SUeSaUada SaUa 
adaSWaUVe PaQWeQeUVe Áe[iEle. /a RSU QR eV 
XQa UeIRUPa PiV R XQ FaPEiR deÀQiWiYR. EV 
XQ SURFeVR y FRPR Wal la UQiYeUVidad deEe 
VeU FaSa] de PaQWeQeUVe YiJilaQWe y iJil. 
4.  /a RSU QR EXVFa la diVSeUViyQ de lRV VaEeUeV 
EXVFa la iQWeliJeQFia ePRFiRQal deQWUR de laV 
eVSeFialidadeV y el diilRJR iQWeUdiVFiSliQaUiR. 
EQ el iUea de edXFaFiyQ la RSU QR EXVFa TXe 
el eVWXdiaQWe VeSa de WRdR ViQ VeU eVSeFialiVWa 
de Qada. CRQ la iQWeUdiVFiSliQaUidad lR TXe Ve 
EXVFa eV aEUiU al eVWXdiaQWe KaFia RWURV FaPSRV 
TXe ViQ WeQeU TXe VeU XQ eVSeFialiVWa eQ ellRV 
deEieUa FRQRFeU SaUa SRdeU WUaEaMaU FRQ RWURV 
eQ la VRlXFiyQ de SURElePaV VRFialeV. 3RUTXe 
lRV SURElePaV VRFialeV VRQ WRdRV FRPSleMRV 
e iPSliFaQ XQ eQIRTXe PXlWidiVFiSliQaUiR. /RV 
SURElePaV del deVaUURllR QR VaEeQ lR TXe VRQ laV 
eVSeFialidadeV R laV EaUUeUaV FXUUiFXlaUeV. 3RU 
eVR laV eVSeFialidadeV XQiYeUViWaUiaV deEeQ 
eQFRQWUaU el PRdR de aEUiUVe y dialRJaU eQWUe 
Vt Vi SUeWeQdePRV IRUPaU SURIeViRQaleV FaSaFeV 
de VeU FiXdadaQRV aFWiYRV aJeQWeV de deVaUURllR. 
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